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EL SOL DE mmm 
cumpl í ? 5 aios fie m\im 
Por una cuestión de orden tributi-
va. este periódico, al sexto año de 
existencia, empezó a contar de nue-
vo sus años y sus números. No 
siendo conveniente alterar ya el 
orden numérico, si estimarnos opor-
tuno rectificar el cronológico, por 
lo que a partir del próximo, ya 
cumplidos los veinticinco años de 
haber salido a la luz pública, en la 
cabecera de E L S O L D E A N T E -
Q U E R A figurará el año X X V I . 
AiueQuera celeiiró 
con gran brlilaniez 
la fiesta del Corpus 
Este año, como el anterior, Ante-
quera ha celebrado la solemnidad del 
Santísimo Corpus Chiisti con la bri-
llantez tradicional que le daba la 
instalación de altares por losgremios. 
Estos han rivalizado en su presenta-
ción, colocando algunos muy origina-
les y bellos, y todos, o casi todos, con 
mucho adorno y buena iluminación. 
La, víspera del Corpus se inaugura-
ron estos altares, así como se pusie-
ron colgaduras en los baleo es y en 
muchos de ellos luces eléctricas y 
íaroles de colores. Varias fachadas 
lucían adornos, a base principalmen-
te de objetos de cobre, plantas y cor-
tinas. 
La torre de San Sebastián fué i lu-
minada interiormente con luces ver-
des y Rxteiiormcnte con reflectores. 
Se quemó una colección de fuegos 
artificiales, instalados al final de la 
calle Estepa, a última hora de la no-
p*5) y la Banda Municipal actuó en 
la velada, que atrajo gran cantidad 
^ Público. 
La festividad del Corpus se inició 
COnuna solemne función en la Insig-
ne Iglesia Mayor Colegial y Parro-
quial de San Sebastian,NSQn la presen-
cia de autoridadc^j^^^seirtar^iaries 
religiosas, civiles y t í ^ t á oes % 'xm^"'' 
rosos fieles. ^ S s s S ^ ' ^ 
A la terminación, se organizó la 
procesión, que a las diez salió de 
dicho templo. Iba en cabeza la banda 
de tambores y cornetas, mangas de 
las parroquias y estandarte de la 
Sacramental, ciriales e incensarios. 
Alumbraban miembros de Acción 
Católica, Hermandades Sacramenta-
les y otras, solamente masculinas, 
pues este año no se ha autorizado la 
asistencia femenina ni de niños de 
primera Comunión; seguían los 
alumnos del Colegio Seráfico y rel i-
giosos Capuchinos,Trinitarios y Car-
melitas. En el centro de las filas iban 
la bandera de las Jóvenes de A C. de 
San Pedro, llevada por las señoritas, 
Vicenta Navarro, Concha Alarcón y 
Concha González; la de las de San 
Sebastián, con las señoritas Conchi-
ta Herrero, Rosarito Ruiz Podadera y 
María Teresa Pa,lma;la de Aspirantes, 
con Pilar Muñoz Rojas, Isabelita Mu-
ñoz Fernández y María Madrona; la 
de los Jóvenes, con don Manuel del 
Pino Burgos, don José Royán Ortiz y 
don Luis Zavala Lería. 
La carroza con la Custodia, a la 
que adornaban ramos de flores y 
espigas, iba asistida por el beneficia-, 
do don Juan Ramos Jiménez, los RR. 
PP José María y Salvador, capuchi-
nos; y los RR. PP. Justo y Antonio, 
trinitarios. Le daban guardia de ho-
nor individuos de la Benemérita. 
Tras dé ella, revestido de preste, 
marchaba el vicario don José Carras-
co Panal, asistido de diáconos por 
don Pedro Pozo Soria,y el R. P. Pa-
tricio, carmelita. 
Seguían después el elemento civil 
y militar y el Excmo. Ayuntamiento 
con maceros, presidiendo el alcalde y 
jefe local del Movimiento, don Fran-
cisco Ruiz Ortega; con el comandan-
te militar, don Antonio Novis; capi-
tán de la Guardia Civil, don Manuel 
Campora; y el secretario local de 
F. E. T., don Francisco Ruiz Burgos. 
Tras del Ayuntamiento iba la Ban-
da Municipal y cerraba la marcha 
una sección del cuarto tábor de Re-
gulares de Alhucemas, al mando del 
teniente Támara. Toda la carrera fué 
• cubierta por. fuerzas de este fábor, 
mandando la. línea el capitán señor 
Pozo Herrera. 
La procesión, con gran orden y 
presenciada por numeroso público, 
recorrió el principio de la calle Este-
pa,siguió por las de Lucena y Canta-
reros hasta la entrada de la Alame-
da, y pasó después toda la calle de 
Estepa hasta la plaza de San Sebas-
tián. Ya en ésta, el señor vicario des-
cendió el Santísimo de la Custodia 
hasta el.altar de dicha plaza, desde 
donde dió la bendición a todos. El 
momento fué muy emocionante por 
los cánticos entonados por los jóve-
nes de A. C. y los acordes de la Ban-
da de música. 
Seguidamente y bajo palio entró la 
Sagrada Forma en el templo hasta el 
altar mayor, donde quedó de mani-
fiesto para los cultos de la Octava y 
novena al Sagrado Corazón de Jesús. 
El próximo jueves, volverá a ciele-
brarse la procesión de la Octava, 
suspendida desde hace trece años , y 
la cual recorrerá como antes, las 
calles Encarnación, Tintes, Rey y 
Estepa. 
L 
Presidida por el delegado sindical pro-
vincial camarada Jesús Murciano, que 
vino a ésta cu unión del jefe del sector 
agrario; ca-tnarada José Davó Jiménez, 
después dé constituir las Hermandades 
de Campillos, leba, Sierra de Yeguas y 
ptros pueblos, se celebró a la una y me-
dia de la tarde del jueves, una numerosa 
reunión de agricultores de este término. 
El acto tuvo lugar en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento, formando también en 
la presidencia el alcalde y jefe local y 
demás autoridades y delegados de F.E.T. 
y sindicales. 
E l -delegado sindical provincial, que 
fué presentado por el alcalde, dijo que 
aunque ya existía aquí la Hermandad de 
Labradores, venía a constituirla con arre-
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glo a las disposiciones que dan a estas 
entidades la consideración «Je corpora-
ciones de Derecho Público, explicando 
con tal motivo las ventajas de la mismj 
y los derechos de los labradores sindi-
cados, asi como las obligaciones que 
tendrán también los no sindicados. 
Hace una amplia exposición de lo que 
es la economía dirigida, por medio de 
organismos que regulan la distribución 
de productos, el reparto de cupos, la 
regulación de mercados y precios, en 
todo lo cual han de prestar inapreciables 
servicios las Hermandades, a^í como 
para las cuestiones de aguas, reparacio-
nes de caminos, etc., cuyas funciones 
dependen en cierto modo de estas Her-
mandades. 
Habla de las Cooperativas del Campo, 
órganos económicos que facilitan los 
medios de trabajo y producción; aludien-
do a otras instituciones como la obra de 
Educación y Des'canso, ¡a del 18 de Julio, 
la de Artesanía y otras que giran alrede-
dor del problema social, como la de Pre-
visión, Subsidios Familiar y de Vejez, el 
de Maternidad, y e} de enfermedad, pró-
ximo u implantarse^ 
Además de estos fines de carácter ma-
terial,comofalangistas tenemos otros que 
cumplir, siguiendo las órdenes de nues-
tro Caudillo y las normas de José Anto-
nio. Sigue diciendo que sobre los intere-
ses materiales están los valores espiri-
tuales, por los que hemos sentido en 
nuestra carne la metralla quiénes lucha-
mos en nuestra guerra, y en defensa de 
los cuales luchan en Pusia nuestros her-
manos. Esos valores son los (Je una 
Patria, una cultura y una Religión. Ex-
plana estos conceptos para decir que 
qué sería de la cultura de España, que es 
la de Europa, si se rompiese el valladar 
del Este, y canta a la Patria, que tiene un 
jefe: Franco, y un órgano: la Falange, 
donde se encuadran las Hermandades 
Sindicales, que tienen-un origen antiguo 
en España. 
A su propuesta y por aclamación quedó 
constituida la Hermandad, nombrando 
como jefe de ia misma al camarada E n -
rique Mantilla y aprobándose su pro-
puesta de cargos del Cabildo sindical, y 
de la Cooperativa, a los que se incorpo-
rarán los restantes designados en los 
pueblos del partido. 
CAL « I f BltHM 
se vende en calle Obispo, esquina 
a Hornos. Se sirve a domicilio, 
avisando al teléfono 71 
O c a s i ó n ! 
Se vende aparato de R A D I O 
magníficas condiciones, 
Razón: Cuesta de la Paz, num, 7. 
¿la de m paladar j a r o m a J „ 
solera La PalODie 
(Bodegas Andrade) 
IA nOilLADA DEL CORPUS 
Se lidiaron cuatro novillos de don An-
tonio Flores, antes de Braganz^, ppor los 
diestros Joaquín García, de Granada, y 
Rosalito Chico, de Sevilla. 
E l primero'negro zaino, bien de cuer-
na, se cae al suelo a los primeros capo-
tazos Joaquín le da tres chicuelinasy 
dos verónicas, que se aplauden. Llega el 
animal reacio a la última suerte y el gra-
nadino le da dos pases por alto, lo vuel-
ve a recoger y da dos molinetes, uno de 
la firma y otro molinete Aprovecha una 
igualada y pincha sin consecuencias. 
Repite entrando por derecho y clava una 
entera^elanterilla*, que mata. (Muchas 
palmas) 
É! segundo, negro bragado, tnansurro-
nea de salida. Rosalito le da varias veró-
nicas consintiendo mucho y termina con 
un farol, que se aplaude. Cumplen los de 
turno y pasa el sevillano a entendérselas 
con el novillo, que se arrima a las tablas. 
Una faena inteligente, dando varios pa-
ses buenos e intentando un molinete y 
cuando puede se tira a matar con tanto 
acierto que clavó el estoque por entero. 
(Ovación, orejas y vuelta al ruedo.) 
El tercero es castaño bragado, chico, 
pero bravo. Joaquín García le da cinco 
verónicas y recorta. (Palmas.) Repite con 
dos y media superiores. También Rosali-
to se adorna con la capa. Armado de 
estoque y muleta, Joaquín da un ayudado 
por alto, repite con otro en redondo, muy 
templado, se vuelve con despreció en la 
cara del enemigo; muletea de nuevo y 
cogiendo el cuerno obliga a pasar y sigue 
así de valiente con un novillo que se 
presta al lucimiento. Cuando iguala, lía 
la muleta y entra por derecho para clavar 
el estoque hasta la bola. (Ovación, ore-
jas y vuelta al anillo.) 
E l último de la tarde, jabonero de pe-
lo, es feo de lámina y peligroso de agu-
jas. Rosalito le trastea con la capa, to-
mando precauciones. Cuando pasa a 
entendérselas con el marrajo, le muletea 
con estilo para hacerle bajar la cabeza, y 
sufre un achuchón con caída en la cara 
del animal, que es de cuidado. El diestro 
decide aliñar como sea, y después de dos 
pinchazos, termina con media }ue tumba 
al bicho. (Palmas.) 
E l ganado, como habrá comprendido 
el lector, deficiente, siendo el mejorcito 
el tercero y el peor el cuarto. Los mucha-
chos demostraron tener condiciones y 
ganas de lucirse en esta plaza. 
La entrada, muy regular para lo que se 
esperaba en día del Corpus, y desde 
luego poco alentadora para la empresa. 
Los novillos pesaron en canal: 158, 
168,120 y 132 kilos, respectivamente por 
?1 orden de saljda. 
La generosidad del Estado 
no es debilidad 
Por reciente dispos ic ión se ha con-
cedido el beneficio de libertad con-
dicional a gran número de penados 
por delitos derivados de la rebelión 
tnarxista. La d i spos ic ión demuestra 
la generosidad de nuestro Caudillo 
Franco, que ejercita as í la facultad 
de esta gracia y del cristiano perdón 
hacia unos individuos que delinquie-
ron en momentos de relajación y des-
orden soci al, quizás empujados por 
ajenas excitaciones sobre sus instin-
tos inconscientes. 
C a y ó sobre ellos el peso de la Ley 
y la condena por los Tribunales de 
Justicia; pero al alivio de esta infíexi-
bilidad vienen las generosas remisio-
nes de pena para dar posibilidades 
de arrepentimiento y rehabilitación a 
quienes verdaderamente sean capa-
ces de regenerarse y vivir pacífica y 
honradamente como ciudadanos de 
un Estado disciplinado, ordenado y 
justo. 
Tienen, pues, los libertados oca-
s ión de reintegrarse a la vida civil y 
regenerarse mediante el trabajó hon-
rado, pero sepan muy bien que quien 
delinca de nuevo sufrirá todo el peso 
de la Ley, sin contemplaciones ni 
amnis t ías , cons iderándo les comorein-
cidemes incursos en un delito común 
que no será suavizado en la pe^ na. 
E l Estado Nacional es lo suficien-
temente fuerte para no temer las con-
secuencias de esta política cristiana, 
que tiene por finalidad obtener la 
rehabi l i tación de muchos individuos, 
dándole^ o c a s i ó n de rehacer sus ho-
gares deshechos y de colaborar en 
una obra nacional; pero nadie pueda 
interpretar o ra cosa, ni creer que 
claudica por debilidad, sino que está 
dispuesto a mantener su autoridad 
con dura mano frente a la rebeldía o 
a la criminalidad. 
SE líECESIIA DEPEilOIEníA 
B I E N P R E S E N T A D A , E N 
HElADQIi ITILIIIIIOS 
B U E N A R E T R I B U C I O N 
Presentarse el lunes de seis a ocho 
de la tarde. 
¡ A T E N C I Ó N ! 
No olvide que en calle Campaneros, nuH 
se limpian, lavan y planchan trajes de caba 
ro dejándolos como nuevos. 
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Q U I N T O ANIVERSARIO 
D. JOSÉ O R O Z C O DE LA FUENTE 
que falleció por Dios y por la Patria, a los 18 años de edad, en Peraleda 
del Saucejo (Badajoz), el día 28 de Junio de 1938, 
Sus desconsolados padres, hermanos, abuelas y demás familia, 
ruegan una oración por su alma, e invitan-a sus amigos y personas piadosas a 
las misas que se celebrarán mañana luces 28, en la iglesia de PP. Capuchinos 
_ y capilla del Colegio Seráfico del mismo convento, a las ocho y media; y el 
martes 29, en la iglesia de San Sebastián, a las ocho y media, nueve y media y 
once, y en la de Ntra. Sra. de los Remedios, a las doce; las cuales serán apli-
cadas por el eterno descanso del alma de dicho finado. 
D e s p u é s del Corpus 
- Aunque con brevedad por imposición 
del espacio disponible, hemos de hablar 
de los altares que han sido atractivo de 
la fiesta pasada. 
Siguiendo el orden del itinerario de la 
procesión, empezamos por el del Ayun-
tamiento, instalado entre las cuestas de 
Zapateros y de la Paz, dando frente a la 
Plaza de San Sebastián, L® constituían 
una valiosa mesa de altar sobre el que 
se alzaba un gran cáliz hecho de flores, 
adorado por dos ángeles orantes, y al 
fondo, s0bre damascos rojos, una Hostia 
a gran tamaño. E l conjunto, original y 
bello, no lució de noche por falta de 
haber ensayado con tiempo una mejor 
iluminación. 
. A la entrada de calle Medidores por 
la de Lucena,, se hallaba el altar del 
gremio de fabricantes de tejidos de lana 
y algodón del que había sido encargado 
como presidente don León Checa. Lo 
formaba un gran arco con fondo de 
bayeta blanca y delante, sobre elevado 
pedesta elevadora imagen de Santa Rita. 
E l de calle Garzón, a cargo del gremio 
d é l a Piel, y presidido por don Manuel 
López Iñiguez, era parecido al del año 
anterior, teniendo bajo templete un gran 
cáliz y delante la imagen de Nuestra 
Señora del Rosario. La instalación, 
hecha por los hermanos Cruces, resulta-
ba muy vistosa. 
En la esquina de calle Diego Ponce 
alzaron los carpinteros y similares un 
altar con la imagen de San José, bajo un 
arco con fondo rojo. Encargado de este 
aPar estuvo don fosé Sánchez del Pino. 
En la entiada de la nueva calle de 
Federico Esteban instalaron los meta-
lúrgicos un alfarito con San Antonio, 
con profusión de luz, pero tan modestito 
que resultaba insignificante al lado de 
los elevados edificios de la Caja de Aho-
rros e Hidroeléctrica. Esperamos que 
para otro año se decidan a hacer algo 
más monumental. 
Delante del Cine Torca!, ocupando su 
amplia acera, se instaló un gran altar de 
tres arcos, con las imágenes de la Purí-
sima, San Cosme y San Damián. Perte-
necía a las industrias químicas, siendo 
encargado como presidente don Luis ! 
Sarria Gallego. 
En calle Laguna, el gremio de la cons-
trucción, y como presidente don Antonio 
López Iñiguez, instaló el hermoso altar 
hecho el año anterior por el señor Fuen-
te de la Cámara, de estilo clásico y con 
la imagen del Corazón de Jesús, 
En frente, en las esquinas de calle 
Tercia, aparecía un bonito retablo, profu-
samente iluminado y adornado, teniendo 
la imagen del Corazón de María, Su 
instalación, a cargo de don Antonio Ló-
pez Arroyo, en representación de la Ban-
ca y Seguros. 
En calle Toronjo, el gremio de hortela-
nos, presidido por don Juan Quintana 
Paradas, colocó, como el anterior año, 
un gran altar de tríptico con las imáge-
nes de la Pureza, San Antonio, San Die-
go y Niño Perdido. 
En la esquina de calle Estudillo apa-
recía un primoroso altar de nueva cons-
trucción, que por su novedad y gusto 
artístico, mereció los generales elogios. 
Muy bien de proporciones, sobrio de 
adornos, con dos columnas a cada lado 
y en el centro la imagen de la Divina 
Pastora sobre pequeño monte. La ilumi-
nación, de luces amarillas y verdes, com-
pletaba el acierto de este altar, hecho 
bajo la dirección del pintor decorador 
don Antonio Jiménez García, Este altar 
ha sido costeado por el gremio de carni-
ceros y pescaderos, siendo presidente 
don Juan de la Vega. 
Y a entrando en calle Estepa, la prime-
ra esquina, la de calle San Bartolomé, 
mostraba un altar con la imagen de San 
Rafael. Pertenecía al gremio del señores 
médicos y sanitarios; presidente, don 
Rafael Rosales. 
En la entrada de calle Stma. Trinidad 
se había instalado, con verdadero alarde 
de corcho y musgo, una gruta con la 
Virgen de Lourdes y j a Bernardita, a 
cuyos pies corría un"auténfico arroyo, 
siendo el encanto de los pequeños y has-
ta de muchos grandes el tener un paja-
rito vivo, aprisionado de un hilo... Salvo 
este detalle, que, francamente, merece 
nuestro reparo, y aunque no fuese pro-
piamente un altar, sí estimamos simpá-
tico el trabajo efectuado para hacer una 
instalación de efecto, fuera de lo corrien-
te. La «gruta» ha sido instalada por el 
industrial don Pedro González, y costea-
da por el gremio de confiteros; presiden-
te, don José Díaz García, 
A una heterogénea agrupación (que no 
podemos llamar gremio) de fabricautes 
de aceites, de licores y almacenistas y 
representantes de vjnos (¡vaya «cotel»). 
pertenecía un precioso altar, de estilo 
barroco con un cuadro de Is Virgen del 
Perpetuo Socorro, con coninaje rojo de 
fondo. Su presidente, don Francisco 
Castilla Miranda. . 
En la esquina de calle Tercia se halla-
ba instalado un altar de arco con la her-
mosa imagen de la Virgen de los Angeles, 
por el gremio de bares, cafés y hoteles; 
presidente, don Manuel Ramos Vázquez. 
En la esquina de calle Mesones, |cl gre-
mio de ultramarinos, presidido por don 
Francisco Gómez Sanz, instaló un altar 
de arco, con la imagen de San Francisco 
de Asis. 
En calle Carreteros, el gremio panade-
ro, con su presidente don Antonio García 
CabeMo, colocó el mismo altar que en el 
pasado año obtuvo primer premio, con-
sistente en tres arcos cubiertos de flores, 
con la única novedad de tener la imagen 
del Corazón de Jesús bajo dosel rojo. 
Enfrente, en calle Comedias aparecía 
también como el año anterior, San Isidro 
Labrador y su esposa Santa María de la 
Cabeza, ambos sobre el trono procesio-
nal con fondo de damascos. E l conjunto, 
muy bello, y la instalación hecha por los 
hermanos Cruces, por encargo de don 
Enrique Mantilla, presidente del gremio 
de labradores. 
Finalmente,, en la esquina de San 
Agustín, el gremio de comerciantes, pre-
sidido por don José Ríos, instaló un pe-
queño altar con la imagen de San Fran-
cisco de Asís, 
LOS PREMIOS 
E l Jurado designado por el Ayunta-
miento, otorgó los premios ofrecidos por 
el siguiente orden: primero, 1.000 pesetas, 
para el altar de los .carniceros; segundo, 
750, para el de los confiteros; tercero, 
600, para el de fabricantes de aceites, etc, 
etcétera; cuarto, 500, para el de los labra-
dores; quinto, 400, al del gremio de la 
construcción, y sexto, de 350, para el de 
los hortelanos. 
También se otorgaron los premios de 
fachadas y balcones, el primero de 500 
pesetas, a don José Díaz García; el se-
gundo de 250, a las señoras maestras de 
las escuelas de San Luis; el tercero, de 
200, a doña Dolores Maclas Sánchez y el 
cuarto, 150, a la pescadería de calle 
Cantareros, 
MUY I N T E R E S A N T E 
Ha llegado una pequeña partida 
del maravilloso 
L I F 
Distribuidor: Q.MARTÍNEZ 
SAN LUIS, SEGUNDO 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jiménez l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
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Clínica KPEZ UlEflA 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cinc Torcal) 
TELEFONO 102 
Una indiislria anteuuerana 
en la Feria de Maestras l e Eartelaaa 
E n la X I Feria Internacional de 
Muestras de Barcelona viene figuran-
do r n "stand" instalado por la Indus- | 
trial Antcqnerana S. L. La noticia no 
tendría mayor importancia si no hu-
biéramos de destacarla con satisfac-
ción por haber constituido un éxi to , 
que se refleja en la Prensa de aquella , 
capital, por el buen gusto de,la insta-
lación y por la excelencia de los pro-
duetos que en ella se exhiben, cual , 
son los jabones de tocador que ela-
bora dicha casa. 
También merece destacar esta noti-
cia por cuanto ha sido (la única in-
dustria de la provincia que ha con-
currido a dicha feria y una de las ' 
pocas de la región andaluza. 
Con mucho gusto hacemos nuestra 
la fel icitación que los per iódicos 
barceloneses expresan a donl Luis 
Sarria Gallego, director gerente de la 
Industrial-Antcquerana, S. L . , por el 
éxito obtenido en dicho certamen 
internacional. 1 
Continúa presentado ¡la'empresa de 
este local magníficos programas que son 
de la completa satisfacción del públicp 
Anoche actuó una de las mejores com-
pañías de variedades que circulan por 
España, figurando en ella, entre otros 
artistas de primer orden, el ya célebre 
imitador de estrellas BERTINI. 
Esta empresa no regatea gastos ni 
sacrificios para ofrecer a su público lo 
mejor de lo mejor y anuncia tener con-
tratados varios espectáculos de primera 
categoría para deleite del que sabe sabo-
rear lo exquisito. 
ARIZONA, por Marlene Dietrich y 
James Stewart, será otro triunfo por la 
envergadura de esta película y no cabe 
duda será del agrado de todos. Asimismo 
y superando a todo lo que hasta ahora 
se ha visto, se anuncia «Mortal suges-
tión», película de especial categoría que 
será el más rotundo éxito de la tempo-
rada. 
E C C L E S I A 
Organo de la Dirección Central 
de la Atción Católica Española. 
Precio: Una peseta. -CASA MUÑOZ. 
Copera 
Compramos los D I S C O S rotos 
así 
e s 
Alfabeto Universal de la vida y de la cultura. 
Interesantes comentarios publicados en el ex-
tranjero, encontrará'en estas páginas. 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
A los suscriptores defuera 
A los s e ñ o r e s suscriptores de fue-
ra que acostumbran pagar porsemes-
tres o trimestres y tienen algún des-
cubierto con esta Administración, les 
rogamos el env ío de la cantidad que 
adeudan a la mayor brevedad. 
P L A Z A D E T O R O S 
Hoy domingo, a las diez y tres cuartos, 
reestreno de la grandiosa superproduc-
ción nacional «RAZA», con Alfredo Ma-
yo, Ana Mariscal, José Nieto y Blanca de 
Silos. También se proyectará el noticia-
rio NO-DO n.0 21 A. 
E l martes, festividad de San Pedro, 
«La florista del Palace» con John Bol ís 
y Jean Muir. <. 
En breve, «¡A mi la Legión!» y '>E1 
zorro de Glenarvón».! i 
Novelas para la mujer 
Natacha del Río, por Loly G a r r i -
do.—Varias pasiones y un solo amor, 
por Paz de Castilla,— Rosa-María, 
por Paloma Martín Baena .—El mari-
do de Bibiana, por Yvonne Schultz.— 
Pavesilla, por Mauricio le Beaumónt . , 
— E l sacrificio de Magda, por María 
Adela Durango.—Mi conciencia en 
traje rosa, por Guy de Chan'epleure. 
— E l solitario de la casa gris, por, 
Cristina Luján. —Una estrella en tres 
espejos, Luz en las sombras, por . 
J. M. Chiampos —Julio y Julia, y Luz 
del alma, por Rene Renolt . - . . .y un 
día sin saber porqué y Pilar y Pilarín, 1 
por Ma de las Nieves Grajales.—Ma-
rido de un día. E l Príncipe Chang 
y L a catástrofe de mi vida, por María 
Teresa Sesé . Todas ellas de la Colec-
ción Pueyo, a 4 ptas. C A S A M U Ñ O Z . 
¿Qué le dijo?... —Vals humorís t ico . 
Princesita.—ValsJ 
Alegrías salineras.—Canalejas. 
Caneli'a en rama.^—J. Reina. 
Los aceituneros.—Gracia Triana. 
Canto a la So leá .—Caracol . 
L a niña está loca.—Fox. 
A lo largo del camino,—Valderrama. 
Almudena. E l Pinto. 
La niña de la e s tac ión .—C. Piquer. 
E l viento se lo l levó —Pasodoble. 
Los últ imos éx i tos en D I S C O S 
C A S A 
N O T I C I A S V A R I A S 
N A T A L I C I O S 
Con toda felicidad ha dado a luz un* 
niña doña Luisa Román Sánchez, espo-
sa de nuestro particular amigo don Pe. 
dro Muñoz Robledo, oficial administra-
tivo del Excmo. Ayuntamiento. 
— Igualmente ha dado a luz otra nifti 
doñ í María Román Sánchez, esposa del 
maestro -nacional, don Francisco Qon~ 
zález Avilés-Casco. 
Nuestra enhorabuena a ambos ma-
trimonios. 
SI U S T E D S O P O R T A 
T R A S T O R N O S 
L O S 
de vientre es porque quiere. Ün reme-
dio agradable que no falla: el famoso 
vino tinto a granel que venden en Die-
go Ponce, 8. 
PETICIÓN D E M A N O 
Por don Miguel Lopera Rodríguez y 
señora, y para su hijo don Rogelio, esti-
mado amigo nuestro, ha sido p* dida a 
don José Castillo Morales y señora, la 
mano de su hija la señorita Rosarito, 
La boda tendrá lugar en el próximo 
Septiembre. 
B O D A 
A las doce de hoy, en la parroquia 
del Stmo. Corpus Christi, de Málags, 
tendrá lugár la boda de la señorita Ma-
ría del Carmen Ramírez García, con el 
comerciante de ésta don Manuel Nue-
vo Gil . 
Serán padrinos don Rafael Nuevo 
Gil y doña Ascensión Gutiérrez Muñoz, 
y testigos, por parte de la novia, don 
juan Márquez y don Francisco Ruiz, y 
por la del novio, don Manuel Diaz Iñi-
guez y don Francisco Marmolejo. 
Enviamos a los novios nuestra enho-
rabuena. 
A P E S A R D E Q U E NUESTRAS 
C A L I D A D E S 
son escrupulosamente escogidas entre 
lo selecto, tenemos un gran vino extra a 
3,50 ptas. litro, o sea botella grande 
2,65, en Diego Ponce, 8. 
L E T R A S D E L U T O -
Ayer dejó de existir, a la edad de 
70 a ñ o s , el antiguo industrial don 
Agust ín Ramos Jiménez, padre de 
nuestros amigos don Miguel y don 
Agust ín y padre polít ico de don Di^' 
go Herrera Rosales. 
E n paz descanse y reciban su viu-
da, hijos y demás familia nuestro 
pésame. 
D E E X Á M E N E S 
D e s p u é s de haber obtenido brilla11' 
tes notas en el curso segundo prepa' 
ratorio de la carrera de perito i^ 115' 
trial, ha regresado de Málaga el \ov<l 
don José María Moreno Rojas. 
Le felicitamos por ello. 
EL. S O L D E AN I E Q U K K A — PJgina 5.« — 
E S T A A L L L E G A R . 
Salió, al fin, de La Roda, pero como 
la cuesta de las Albarizas rs tan pina, la 
marcha del tren es muy lenta y de ahí la 
tardanza en la llegada del selectísimo 
FINO ANTEQUEfW, 
cuyas documentaciones ya obran en 
poder de los clientes. 
—'No olviden el celebérrimo AMON-
f i L L A D O , que, como el F I N O A N T E -
Q U E R A , procede de la C A S A G A R -
V E Y , 'cuyo nombre es, para los que 
saben beber, garantía de calidad insu-
perable. 
V I A J E D E E S T U D I O S 
E l próximo día 15 de Julio saldrá 
para recorrer diversas Clínicas de su 
especialidad, el doctor don Arturo Me-
liveo Briales, en viaje de estudios, es-
tando |de regreso en ésta el día 1.° de 
Agosto, en que reanudará su consulta 
diaria, calle de la Tercia, 8, de once a 
dos y de cinco a ocho. 
P R I M E R A S C O M U N I O N E S 
E l pasado día 19 y f n la iglesia de la 
Inmaculada, f íectuó su primera Comu-
nión el niño Pepito ftuiz Rojas, hijo de 
nuestro alcalde don Francisco Ruiz Or-
tega; revistiendo el acto gran solem-
nidad. 
— E n la parroquia de San Miguel se 
verificó el "pasado domingo el acto c'e 
recibir la Sagrada Hostia, por vez pri-
mera, las ñiflas María Teresa Jaén üar^ 
cía, Remedios Villalón González, Rosa-
rito Pérez Barón y Catalina Garrido 
Moreno. 
— E n Capuchinos efectuaron también 
el acto de recibir el Pan de los ángeles, 
el día 20, las ñiflas Lolita y Maruja 
Guerrero Aguila y Lolita Villalón Mora. 
— E n la iglesia de la Victoria efectuó 
su primera Comunión, el día 18, el niño 
Manuel Pérez Artacho, 
—También ha tenido lugar en Mo-
lina, en la iglesia de la Stma. Virgen 
de la Oliva, el día 15, el acto de recibir 
su primera Comunión la niña Dolorci-
tas Rubio González. 
— E n la parroquia de la Concepción' 
de Sierra Ve¿uas, ,celebró el jueves 
igual acto el ..niño Francisco* Regel 
Mancheño. 
Nuestra enhorabuena a los felices 
niños y a sus respectivos padres. 
LAS MAS PRECIOSAS ESTAMPAS 
para_primera Comunión,las encontrará CASA 
MUÑOZ. Se imprimen a precios módicos. 
Bonitos belsos, coronas, rosarios, libros, etc. 
D O N A T I V O 
Se nos ruega hagamos constar que el 
importe del premio tercero concedido 
al altar del gremio de fabricantes de 
aceitcs, ha sido entregado a la señora 
Dresidenta de la Conferencia de Seño-
fas de San Vicente de Paúl. 
lorias sevillanas 
Lo mejor para 
d e s a y u n o en 
L a Gloria" 
M I T I E N D A 
( A n t i g u a C a í a de flvilés) CRUZ BLÍflCH 
Infórmese por sus amistades de la 
clase de 
MEDIAS de S E D A 
que vende esta casa, y será su mejor 
garantía de que son 
BUENAS, BONITAS y BARATAS 
I G L E S I A D E SANTA E U F E M I A 
La Comunidad de RR. MM. Mínimas 
celebrará un solemne triduo en honor 
al Sagrado Corazón de j e s ú s los dfas 
3, 4 y 5 del tms de Julio. El ejercicio 
se hará a las siete y media con los s i -
guientes actos: exposición mayor, esta-
ción, santo Rosario, ejercicio del día, 
cánticos, sermón y bendición. 
Los días 3 y 5 predicará el R. P. Se-
rafín ;del Sagrado Corazón de Jesús, 
ministro; de los Trinitarios; el día 4, el 
R. P. Justo de la Preciosísima Sangre 
de Jesús. 
É N L A I N M A C U L A D A 
E n los pasados días 19 y 20 se 
celebraron en el Colegio de la Inma-
culada, que dirigen las RR MM. Ter-
ciarias Franciscanas, sendas veladas 
a cargo de los pequeños alumnos y 
alumnas del mismo, en obsequio a la 
madre superiora sor Trinidad. 
Se representaron un pasillo titula-
do "Buenaventura", el sa ínete " L a 
nueva criada" y la zarzuela " L a gita-
nilla", as í como otros d iá logos , mo-
n ó l o g o s y coros. 
E n el próx imo número, pues en 
éste nos falta ya espacio para ello, 
daremos los nombres de quienes han 
toma*do parte en tan brillantes vela-
das. 
También por esta falta de sitio 
aplazamos la publ icación de otras 
noticias y sueltos. 
«MERIDIANO»-
Nueva revista síntesis de la Prensa Mundial 
ofrecerá mensualmente a sus lectores los me-
jores estudios y reportajes aparecidos en pe-
riódicos y revistas de todo el mundo. Forma-
to de bolsillo. Ha aparecido ?1 número de 
Junio.—3 pesefas. CASA MUÑOZ. 
E N LA G O T A D E L E C H E 
El pasado sábado 19, tuvo lugar en 
este establecimiento un simpático acto, 
patrocinado por el Centro Secundario 
de Higiene Rural y con asistencia de 
la;, autotidades y otras muchas personas. 
El acto consistió en el reparto de di-
plomas de «Madre Ejemplar» y premios 
entre las asistentes al cursillo de pue-
ricultura dado en la Gota de Leche. 
Después las autoridades e invitados 
asistieron a la función dada en el Cole-
gio de la Inmaculada por las alumnas. 
MANUAL DE CUENTAS AJUSTADAS 
a todos precios, por el sistema métrico deci-
mal, conteniendo además varias tablas de 
reducción de equivalencias del sistema anti-
guo al moderno.—3,50 en CASA MUÑOZ. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen todí 
clase de '•eparaciones. Merecillas, 72 
P É R D I D A 
de un broche esmaltado con forma de 
abanico; entre calles Campaneros, Ter-
cia y Eslepa. 
Se gratificará a quien lo entregue en 
la confitería de Robledo, calle Estepa, 
13 y 15. • 
P E R D I D A 
de una perra colorada, careta, manos y 
patas blancas, orejas con horquilla, de 
siete meses. 
Se gratificará a quien la entregue en 
cuesta de Zapateros, 19. 
P É R D I D A 
de una sandalia de niño pequeñ i to . en 
calle Merecillas. Se gratificará entre-
gándola en barbería de Jiménez, de la 
misma calle. 
FARMACIAS D E G U A R D I A 
f Estarán hoy abiertas las farmacias de 
Cabrera y Viiloires. 
EL ESPAÑOL 
Semanario de la Política y del espíritu. 
En poco tiempo se ha acreditado este gran 
semanario nacional por su selecta redacción 
y colaboraciones. 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
LA NOVELA ACTUAL 
Ha empezado a publicarse esta in-
teresante co l ecc ión de novelas cortas 
inéditas de los mejores autores, y 
hasta ahora han aparecido: 
N . 0 l . — E l estanque verde, de Pío 
Baroja. 
« 2,—A las seis en la esquina del 
bulevar, de E . Jardiel Poncela. 
« 3 . — E l misterio del circo, de Alfre-
do Marqueríe. 
« ^ / - B o d a en el oasis, de Luis An-
tonio de Vega, 
A p e s e t a . - C A S A M U Ñ O Z . 
— Página fl.« E L SOL D E A N T E Q U E R A 
l a verdadera devorillD a la SaDlhima Viroen 
Rsta frase tan uniformemente repetida por 
todos los doctores, viene a declararnos un 
peligro gran ísimo, en que no rrparan la ma-
yor parte de los cristianos y que pone a ries-
go su «-terna f alvarión. 
Es la voz de alerta contra el enemigo de las 
almas, que viene a hacer rizo en el rebañu del 
Buen Pastor, vistiéndose de piel de oveja. 
Mentiroso y padre de la mentira desde el 
piincip'o del mundo, astuto, con esa astucia 
ihfernal que nace del odio al género humano 
redimido por la Sangre preciosa de Jesús, y 
amparad ) por el manto inmacuiaiio de Maria, 
su eterna debeladora; ya que no puede arran-
car del corazón del hombre la devoción a la 
Santísima Virgen, la esteriliza y hace inútil y 
• aún tal vez perjudicial, falsificándola vergon-
zosamente, para adormecer de ese modo a 
las almas incautas en el pecado. 
Y asi veamos,con un contrasentido a prime-
ra vista inexplicable, convertidos en a^érri-
mos deftnsores de cierta devoción «sui g ne-
ris» a la Santísima Virgen a hombres descreí-
dos, de corazón corrompido y entregados a 
los vides más degradantes. 
No escuchéis la voz de los emisarios de Lu-
cifer, que os vienen a seducir con doctrinas 
que no son las de la Verdad y os vienen a ha-
blar de devociones tradicionales a vuestra 
Virgen, cuanto esas tradiciones no son las 
tradiciones santas de la Iglesia, única Madre 
délos pueblos y cuando esa Virgen, qú ' ellos 
se fingen, no es la Reina Inmaculada de pu-
reza y de santidad, la Madre de jesucrista, el 
Dios tres veces Santo. 
No hay más devoción mariana salvadora, 
para los individuos y para los pueblos que la. 
devoción verdadera a la Santísima Virgen tal 
cu i l la declara la Iglesia. 
Devoción según Santo Tomás de Aquino 
(2." q 82 art., 1), es en general, «aquella pron-
titud de la voluntad que f xperimenta una per-
sona en todo lo que pertenece al divino 
seivi:io.» 
De donde se figue la conclusión inmediata 
de que la devoción verdadera radica en la vo-
lunt d y no consiste foimalmcnte en las prác-
ticas exteriores de esa devoción y q«e pueden 
ser causas o efectos de la misma, constituyeH-
áo lo que comúnmente llamamos devociones. 
Devoción, por lo tanto, verdadera a la San-
tísima Virgen ha de serJ1a¡¡prontitud de la vo--
luntad con que nos ofrecemos enteramente a 
iodo lo que pertenece al servicio de la Reina 
de los cielos. 
Esta sencilla deducción lógica de la defini-
ción de devoción, dada por el Doctor Angéli-
co, viene a justificar plenamente la noción 
exactísima de devoción verdadera a la Santí-
sima Virgen que da el Bto. Simón de Monfort, 
cuai do dice que la devoción verdadera a la 
.Santísima Virgen es «la perfecta consagración 
de toda su persona ) de todas sus cosas a 
María.» 
Esa devoción verdedera implica necesaria-
mente el afecto tierno, la confianza filial, la 
reverencia obsequiosa, que cautivan nuestro 
entendimiento para María, subyugan nuestra 
voluntad a esta Reina, en tal forma, que sus 
alegrías y sus penas y sus sentimientos todos 
vengan a ser nuestras alegrías y nuestras pe-
nas y nuestros sentimientos. 
En una palabra, devoción verdadera es 
amor verdadero que radica en el alma, si bien 
se exterioriza en manifestacióhes de obsequios 
reverencias, demostraciones de cariño, por 
medio de palabras y de obras, que vengan a 
revelar el amor a la Santísima Virgen que ate-
sora nuestra alma. 
Este concepto teológico y doctrinal de la 
devoción verdadera a la Santísima Virgen 
tiene su confirmación plenísima en los usos 
y costumbres de la vida mundana. 
«Devoto del piíncipe, dice un tratado clási-
co de esta materia, es el que se emplea pronta-
mente en servicio del principe; devoto de la 
Patria, el que se emplea prontatnentf. en ser-
vicio de la Patria. Así también fueron dichos 
la primera vez devotos, respeto de Días, los 
hijos dejDios, cuando en el desierto, habiéndo-
sele de formar a su Majestad un Tabernáculo», 
ESTUDIOS IPDUSTRIALES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Mesones, 11, pral :: Antequera 
Duque de la Victoria, 5-2:°. M A L A G A 
(Casa del Oculista D. Santiago Día?. Rodríguez) 
coriieron todos con alegría prodigiosa a 
traer*luego todas las cadenas preciosas, todas 
las vajillas, todas las alhajas pare este efec-
to (Exed. XXXV, 21-22.; 
Y sí devociótr no es otra cosa que consa-
gración, estamos viendo todos los días que 
las personas que se dicen consagradas a su 
familia, por ella y para ella ti nen concentra-
dos sus afectos y en ella depositan todos sus 
sacrificios, y ea ella sienttn los más puros y 
legítimos goces y las más hondas y desolado-
ras amarguras. 
Del mismo modo cuendo se afirma que hay 
quien se consagra al negocio, a la ciencia, a 
la candad, se quiere declarar que los intereses 
o los conocimientos o bienestar del pobre o 
del necesitado, de tal modo absarben las ener-
gías tod^s del comerciante o del sabio o del 
misericordioso que no vive sino para aquello 
que constituye su aspiración suprema en la 
tierra. _ 
Consecuencias preciosísimas fluyen de este 
principio del concepto exacto de la verdadera 
devoción a la Santísima Virgen, que debieron 
servirnos de examen durar te el mes de las 
flores quitan singularmente le está consagra-
do. ¿Qué mucho es que, con justa correspon-
dencia, si somos de sentimientos nobles y 
bieri naci ios, demos alma, vida y corazón a 
Aquella que nos ha dado todo cuanto somos 
y tenemos; y qué mucho que nos confiemos 
a Aquella, que nos hace dar todo lo que espe-
ramos por los merecimientos de su divino 
Hijo?. 
Démosla los pensamientos más delicados 
de| nuestra inteligencia, que se ha de crear en 
la contemplación ^e sus grandezas y privile-
gios y en la publicación desús misericordias 
interminables. 
Démosle los afectos más puros de nuestro 
corazón, en el que por tantos títulos le perte-
nece y tiene derecho a reinar como Soberana 
absoluta. 
Ofrezcámosle las flores más hermosas y fra-
gantes de nuestras pequeñas virtudes, en las 
que Ella se recrea como en el más grandioso 
y bello jardín. 
E'.trctejamonos con las galanuras de nues-
tro inge. io, con las exquisitas inventivas del 
arte, con las ofrendas de nuestra r i -
queza, con los de'icadeías de nuestro corazón, 
hermosa corona que depositemos todos los 
días a los pies de nuestra Reina y nuestra 
Madre. 
Y veremos a no tardar, cómo en cambio 
viene Ella muy pronto a devol'verncs otra co-
rona inmarcesible, la de la bienaventuranza 
de la gloria, que reserva para todos sus 
verdaderos devotos. 
ANTONIO ROMERO PADILLA 
Seminarista-filósofo 
Revista semanal de políti-
ca exterior v economía.— MUNDO 
3 ptas. en CASA MUÑOZ 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado miércoles celebró su acos-
tumbrada sesión la Comisión Municipal 
Permanente,bajo la presidencia del alcal-
de, don Francisco Ruiz Ortega, y asis-
tencia de los señores Robledo Carras-
quilla y Bellido Lara, asistidos del secre-
tario de la Corporación y del interventor 
de Fondos municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión ante-
rior y las cuentas de gastos. 
Se acepta la renuncia que presenta 
don Tomás Aguilar Cabrera, de su cargo 
de guarda del almacén por haber sido 
declarado caballero mutilado perma-
nente, acordándose amortizar dicha 
plaza por conceptuar que no precisa de 
una persona especialmente adscrita a 
dicha función. 
Se autoriza a don José Díaz García 
para que lleve a cabo una ingerencia de 
alcantarillado para la casa de su propie-
dad, n.0 42 de calle Portería. 
Se acuerda que por el señor arquitecto 
se confeccione proyecto y presupuesto 
para dotar de cementerio propio al ane-
jo de Cartaojal. 
Se acordó autorizar a don Fernando 
Castelló Bcrenguer la ins ta lac ión de cua-
tro veladores junto al quiosco del paseo 
del Generalísimo, con arreglo a las con-
diciones que se le fijen, 
Y tras de resolver otros asuntos de 
trámite, se levantó la sesión. 
m. GfliGíA DE mm 
E S P E C I A L I S T A E N : 
Consulta: de 11 a l y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
Delegación Local U M\mmi 
I Tfaosportes l e M e p r a 
Negociado de Esíaflístlca g RaelonainieníQ 
A V IS O 
Se advierte a todos los vecinos de esta pf 
blación la obligación que tienen de pasar po1, 
este Negociado con el fin de obtener las car-
tillas individuales de racionamiento, o retira1" 
con el número contraseña las ya despachadas, 
pues encontrándose próxima la fecha de j ^ ' 
cionamiento con esta nueva modalidad, 
que no ;ias hubiesen obtenido sufrirían 
perjuicios consiguientes. 
Antequera 22 de Junio 1943. 
EL DELEGADO LOCAL 
MUEBLES, DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,a 6ARCÍA(Nombreregistr3d0 
A.0 García U LUCENA 
A G E N T E EN A N T E Q U E R A : C R I S T O B A L A V I L A - M E R ^ " - 1 * 
BL SQL D E A H T E Q V E t — Pagina — 
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Gon mucho gusto y con una cordial felicita-
ción para los interesados, insertamos a con-
tinuación la siguiente relación de los alumnos 
que han obtenido matrícula de honor en el 
presente curso: 
OFICIALES 
del Pino DomúT 
y Salud Galjndo 
Primer curso.—Antonio 
guez, José Bracho Rubio 
Becerra. _ 
Segundo curso—José Sierras ConejOi 
(Ha quedado desierta una matrícula de ho-
nor en esté curso, que ha sido aplicada al 
quinto.) 
Tercer curso.—Ana García González y Vic-
toria González García. 
Cuarto curso.—Amelia Fernáíidez de Rivas. 
Quinto curso.—Carmen Maqueda Pedraza 
y Franciica Hernández Rodríguez. 
Séptimo curso. —Margarita Espinosa Lería 
}" Francisca Padilla Serra. 
ALUMNOS LIBRES 
/V/mercurso,—Ana Flores Cáceres y Anto-
nio Navarro Durán. 
Tercer curso.—Juan Amado Rosales. 
Nota:—La legislacién vigente no permite 
conceder más que una matrícula de honor 
por cada veinte matriculades. En los cursos 
tercero, cuarto, quinto y séptimo, han sido 
acreedores a tal galardón, sin que, por la cír-
custancia antes dicha haya podido concedér-
sele, los alumnos siguientes: 
Tercer curso —Clotilde Pérez Pau, Concep-
ción Ordóñez Alonso y Dolores Cabello Co-
nejo. 
O/ar/o curso.--Tomás Rodríguez Marín, 
Carmen Navas Rodríguez y María Luisa León 
Carrasco. 
Quinto curso.—Rafael Talavera ' Quirós» 
v-elia Muñoz Fernández y Carmen Lara Es-
pinosa. 
Sexto curso.—(Declarada desierta y apli-
cada a séptimo) 
Séptimo curso.—Dolores Artacho Tapia. 
El Claustro del Instituto, en sesión celebra-
os el día 22, acordó hacer públicos los nom-
bres de estos alumnos y extenderles unos .di-
plomas de mención honorífica para que pue-
dan hacer constar siempre su aplicación y 
conducta. 
MA'IRÍCULAS DE HONOR RN INGRESO 
El ¿ía 21 de los corrientes se celebraron en 
este Instituto los ejercicios de oposición a ma-
trículas de honor en ingreso. De los ocho opo-
sitores presentados obtuvieron el mencionado 
galardón: Teresa Coi tés de la Fuente y Fran-
cisco Artacho Tapia, ambos procedentes de la 
escuela preparatoria del Instituto. 
EXAMEN DE ESTADO 
El limo, señor rector déla Universidad de 
Granada, en tel> grama dirigido al limo, señor 
director del Instituto de Antequera, le ruega 
dé la máxima publicidad a la siguiente notic:a: 
El examen de estado dará comienzo en la 
Universidad de Granada el día 28 de Junio, a 
las tres de la tarde. 
Instituto Nacional de Previsión 
AGENCIA DE" ANTEQUERA 
Se recuerda a !os señores patronos que el 
pago de las liquidaciones del mes de Junio 
dará comienzo el jueves 1.° de Julio próximo 
y que en las mismas han de incluir el Seguro 
de Maternidad del segundo trimestre aquellos 
que ya no lo hubiesen efectuado en anteriores 
liquidaciones. 
MUY IMPORTANTE 
A los señores pdtrónos que luyan recibido 
requerimientos de la D¿legación Provincial o 
de esta Agencia para rectificación de padrones 
de inscripción de obreros en que padecieron 
errores en la numeración de aquéllos © iban 
sin todos los datos indispensables, se les avi-
sa, es muy urgente lo efíettun pues caso con-
trario les será exigido el diez por ciento de 
aumento en las liquidaciones de aquellos bo-
letines a que correspondieran dichos padrones 
independiente de las sanciones reglamentarias 
por su neg igencia en dar cumplimiento a los 
requerimientos mencionados. 
Entre los patronos que se encuentran com-
prendidos en relación recibida dé la Delega-
ción provincial y que aún no han cumplido la 
invitación, se encuentran los de esta ciudad 
siguientes: don Francisco C no Delgado, don 
Jesé Cobos Cortés, doña Carmen Casero Bel-
trán, don Rafael Cortés Quintana, don José 
Fernández Cerdero, don José Jiménez Molina, 
doña Carmen Jiménez, viuda de Cruces, don 
Francisc© Ortiz Ríes, don Jacinto Palomino 
Rubio,|don|José Quintana Paradas, dona Pa-
trocimo Robles López, don Juan Royán Re-
bollo, doña AnajRus Alvarez, don José María 
Sanz Alarcón, don Faustino 3Sicilia Miralles, 
doña Asunción Talavera Robledojy.don Fran-
cisco Torres Sánchez. 
Muy próxima visita de la Inspección a ¡as 
diferentes industrias de esta ciudad, se ad-
vierte a los propietarios de fincas urbanas 
que han efectuado obras de construcción o 
reparación en casas de su- propiedad, que 
existe en Ja Delegación Provincial relación 
detallada de todas las que se han efectuado a 
partir de Enero de 1940. Que pueden evitarse 
la formación de expedientes e imposición 
de multas y sanciones reglamentarias, presen-
tando sin demora en esta Agencia las decla-
raciones corrtspond¡entes,advirtiéndules muy 
especialmente, que no les servirá de excusa 
que las obras las hicieran por contrata, pues 
de no haberse efectuado el pago de los Sub-
sidios Familiar y de Vejez por dichos contra-
tistas, son los patronos, o sean los propieta-
rios, los directamente responsables. 
Existen casos conocidos por la Delegación 
Provincia', pues a la misma corresponden 
ambos Subsidios, de haberse efectuado el 
pago del Familiar por el temor de las recia 
maciones de obreras con hijos menores de 
catorce años, pero no lo han hecho áél de 
Vejez, con loque causan grave dañosa los 
que el día de mañana no les será reconocido 
el derecho de pensión por la no declaración de 
los patronos que, no obstante los repetidos 
requerimientos que se han hecho, con delibe-
rada intención no los declaran para eludir 
los pagos. 
Esta Agencia, cumpliendo órdenes de la 
Deleg ición Provine ial, les lldina la atención 
por si quieren evitarse la form ición de expe-
dientes con lo i daños y molestias de rigor!? 
Se llama la atención de los subsidiados de 
Vejez don Manuel So-ia Artacho, doña María 
García Garrido y dona Jiidiia Gircia Silva, 
que denen pendientes de cobrar la mensuali-
dad de Mayo, que si no S.T presentan para ha-
cerla efectiva antes del. día 29 del actual en 
dicho día les serán devueltos los recibos. 
Anteqnera 25 de Junia de 1943. 
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B I B L I O G R A F I A 
En pos ác las Santas Huellas, por Gustavo 
del Barco —7 ptas. 
Viáie a la luna, por Cirano de Bergerac — 
? 6 pesetas. 
1 mvhon, por Samuel Butl.cr.--6 ptas. 
- Algunos caracteres de la Cultura Española, 
por Kaíl Vossler.—5 pts. 
l i La maraviliosa Dofta Ana de Humane?, por 
Francisco Cubría.—10 ptas. 
? 'Amor a Cata lupa, por Giménez Caballero.— 
5 pesetas. 
/Elisabeth, la Emperatriz enigmática, por 
• Egon Corti.—40 ptas. 
El 'jardín entrevisto, por Francisco Jr. Martín 
; Abril—12 ptas.l 
Felipe II o Religión y Poder, por Rcinhold 
. Schneider.—18 ptas. 
La calle Real / el callején del Muro, novela, 
por Luis de Armiñá'n.—8 ptas. 
Para ella y para ellas, versos de amor, por 
Pedro Mata—20 ptas. 
Casi derto, paseo romántico, por M. Mont-
plá. —12 ptas. 
Sagas de Fscandinavia; El Mundo de la Le-
yenda, por Mario Pineda.—6 ptas. 
BANDA M Ü m C I P A t 
Programa que interpretará, hoy domingo, 
en el Paseo del Geñcralísimo, de once a una 
de la noche. 
1.°—«Er picaó», pasbdoble por Pascual Mar-
quina. , - ' 
2.0-«LA CANCION DEL OLVIDO*, selección 
3.° 
de la zarzuela del maestro J. Serrano 
SIFILIS - V E N E R E O - PIEL 
MÉDICO ESPECIALISTA 
D/JiniraiiMuase.0 
T E L É F O N O 144 
Consulta: todos los miércoles de 5 
a 7 en.MESONES, n.0 2. 
«EL DUO DE LA AFRICANA», selección 
de la zarzuela del maestro M. J. Caballero. 
4. °-«Puede que sí . . Puede que no..,», vals, 
por Enrique Delfino. 
5. °-«La de los claveles dobles», pasodoble 
por F. Villar.azo. 
D E L E G A C I Ó N S I N D I C A L 
CITA AL GREMIO DEL METAL 
Se convoca a una reunión para el próximo 
miércoles día 30 y horas de las siete, a todos 
los industriales y artesanos de fundiciones, 
talleres mecánicos, cerrajerías, hojalaterías, 
orfebrerías, joyeríds y demás actividades re-
lacionadas con el metal. 
CITA AL GREMIO DS LA MADERA . 
Se convoca a una reunión para el próximo 
jueves día 1 de Julio y horas de las siete, a 
todos los industriales y artesanos de ebanis-
tería, carpintería, aserradurías y en general, 
todos los trabajos relacionados con la madera 
CITA AL GREMIO DE HOSTELERÍA Y 
SIMILARES 
Se convoca a una reunión para el próximo 
sábado día 3 de julio y horas de las seis, a 
todos los industriales de hoteles, fondas, ca-
fes bares, tabernas y est^blgcimientos si-
milares. 
Antequera 25 de Junio de 1943. 
E L DELEGADO S I N D I C A L C O M A R C A L 
n m M O O K A 1^ 1 A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Juan José Palomo León, Rosar,io Muñoz Ma-
drigal,* Manuel Rivera Ortiz, Rafael Rotreio 
Ramírez, Carmen García Muñoz, Alonso Do-
mínguez Eonseca, José Prados Diaz, JuanTo-
rresiPérez, Dolores Cañadas Morente, José 
Entrena Ramos, Antonio Quirós Varo," Antonio 
Casares García, Juan Palomo Martin, María 
de los Dolores Gálvez Ponce, Juan López Pe-
layo, Juan Amaya de la Cruz, Juan Ramírez 
Ropero, Rafael Moreno Ruiz, 
Varones, 18.—Hembras, 12.-Total, 30. 
DEFUNCIONES 
Dolores Sales Aguilar, 12 días. Angeles Re-
bola Alvarez; Rosario Toro Duran, 55 anos; 
Antonio Ruiz Torres, 19 días; Juan Hurtado 
Prieto, 10 años; José Pacheco León, 6 años; 
Antonio Torres Solozano, 6 años. 
Varones, 7.—Hembras, 3,—Total, 10. 
MATRIMONIOS 
Enrique Recuerdo Rodríguez, con Rosario 
Rodríguez Casasola.^Juan Bermúdéz Guille0" 
con Raféela Vegas Ramos. 
Cervecer ía C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
